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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penegakan kedisiplinan 
dalam rangka implementasi pendidikan karakter siswa di sekolah SMP Negeri 4 
Tawangsari, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Jumlah siswa SMP 
Negeri 4 Tawang Sari adalah 397. data penelitian ini dikumpulkan melalui 
infoman atau nara sumber, tempat dan peristiwa, serta arsip atau dokumen. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Prosedur dalam  penelitian ini terdapat lima tahap yaitu pra lapangan, 
penelitian lapangan, observasi, analisis data, dan analisis dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelanggaran penegakan 
kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan karakter yang sering 
dilakukan siswa berupa pelanggaran terhadap peraturan tata tertib seklah, meliputi 
siswa tidak memakai seragam sesuai ketentuan (44,8%), terlambat masuk sekolah 
(43,07%), tidak masuk tanpa keterangan (23,6%), terlambat masuk sekolah 
(36,5%), tidak mengumpulkan tugas mata pelajaran (25,7%), tidak membawa 
buku saku ((31,4%), membawa Hp ke sekolah (26,9%). 
Upaya dalam penegakan kedisiplinan dalam rangka implementasi 
pendidikan karakter siswa di sekolah diantaranya memanggil wali murid ke 
sekolah, dan mendapat teguran dan hukuman dari pihak sekolah. Kendala dalam 
penegakan kedisiplinan dalam rangka implementasi pendidikan karakter  siswa di 
sekolah karena banyaknya siswa yang melanggar kedisiplinan dan peraturan 
sekolah, dalam penanganan belum ada prosedur yang tepat untuk menangani 
bentuk-bentuk pelanggaran kedisiplinan siswa, guru kurang memahami 
karakteristik siswanya, kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, guru dalam 
menangani pelanggaran kedisiplin berbeda-beda. Solusi yang dilakukan sekolah 
dalam rangka penegakan kedisiplinan siswa, guru harus lebih tegas dalam 
menerapkan peraturan dan kedisiplinan, apabila ada siswa yang melanggar 
peraturan harus dikenakan sanksi, guru harus memahami karakteristik siswanya, 
sosialisasi antara guru dan siswa harus terjalin dengan baik, Setiap hari senin 
sekolah mengadakan upacara rutin dengan tujuan agar siswa lebih disiplin, 
diadakan razia setiap setengah bulan sekali. 
 
xvi 
Kata Kunci:   penegakan kedisiplinan, pelanggaran terhadap peraturan dan tata 
tertib, siswa. 
